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⑴ World Bank, The East Asian Miracle: Economic 







⑶ トマ・ピケティ （Thomas Piketty）。経済学者。著
書Le Capital au XXIe siècle , Paris: Éditions du 
Seuil, 2013（山形浩生ほか訳『21世紀の資本』みす
ず書房、2014年）は世界的な反響を呼んだ。
⑷ Andrew Gordon, A Modern History of Japan: 
From Tokugawa Times to the Present , New 
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